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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone pase á tercera situación el «Río de la
Plata».—Dieta reglas para el abono por los batallones de la gratificación co
rrespondiente á la *Caja central de Inf.a de Marina ydistribución de la misma,
con lo demás que expresa.—Aprueba propuesta de soldados para su ascenso á
cabos.—Idem aumento al cargo de la Escuela de Aplicación.—Idem al id. de la
íd.---Idem al íd. del conserje de la íd.—Idem al íd. del «Río de la Plata..—Idem
la sustitución de las tiras de colgar el 2.° bote del D. Alvaro de Bazán›.—Idem
alteraciones en el inventario del torpedero núm. 2.—lieferen re á adquisición
de materiales fuera de la localidad.
SERVICIOS SANITARIOS —Baja por retiro del 2.° practicante D. M. González.
—Recompensq al médico civil D. P. Estrada. —Idem al cirujano dentista D. D.
Casanovas.
ikitieltacio «le ti«abasta.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer, que el Río de la Plata, pase
á 3.° situación.»
Lo que de real orden, comunicada poi. el Sr. Minis
tro de Marina, reitero á V. E.en corroboración.--Dios
guarde á V. E. muchos años. — Madrid 4 de octubre
de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central'
:fose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ¡General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
--
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Cii-cu/ar.—Como resultado á comunicaciones pasa
das por el Jefe de la Comisión central liquidadora,
encargada de la liquidación de la Habilitación gene
ral de Infantería de Marina, y por el Jefe de la Caja
central del mismo Cuerpo, alegando el primero el de
recho que le asiste á percibir la mitad de las can tida
desque en concepto de gratificación para sostenimien
to de la Caja central abonan los batallones con arre
glo á lo prevenido en la real orden de 6 de marzo de
1908, é interesando el 20., aclaración acerca de quién
quiénes han de percibir dicha gratificación y el mo
do de distribuirla, S. M. el ['key (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección jecutiva de este Es
tado,Mayor central, se ha servido resolver !o siguiente:
1.0 Que el Jefe de la Comisión central liquidadora
encargado de liquidar la extinguida Habilitación ge
neral, sólo tiene derecho á percibir la mitad de la ci
tada gratificación hasta febrero último, fecha en que
reintegró á las unidades del e uerpo, la existencia en
mrtálico que tenían en la antigua suprimida Caja cen
tral, red ciendo á cero su efectivo.
Que en su consecuencia, debe reintegrar al ca
jero central, la parte de la expresada gratificación que
de acuerdo con él. aplicaba al quebranto de moneda
correspondiente á los meses de febrero á junio inclu
sive y la otra dedicada á satisfacer los gastos de es
critorio y gratificaciones para escribientes, conside
rarla como debidamente percibida, una vez que fue
ron satisfechas esas cantidades y se trata por lo tanto
de hechos consumados.
3.° Que el Jefe de la Caja central creada por real
decreto de 16 de enero de 1908, cargo que, según la
ley de Plantillas de 12 de junio último, debe ejercer
el Comandante Jefe del Detall de la compañía de or
nanza,s, es el único que tiene derecho á percibir las
cantidades que abenen los batallones por el referido
concepto de gratificaciones y entretenimiento.
4.° Toda vez que cuando recayó la real orden Moda
de 6 de marzo de 1908, existian la Caja de la extinguida
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Habilitación general y la de la Caja central y por lo
tanto dos, con los consiguientes gastos, lo que dió ori
gen á que las cantidades que abonaran las unidades
para el sostenimiento de ellas, fuera de veinticinco y
quince pesetas, respectivamente, los primeros y segun
dos batallones; y existiendo en la actualidad sólo una
Caja, debiendo ser menores los gastos desde 1.° de oc
tubre actual, cargará mensualmente el Jefe de la Caja
central á dichas unidades por el referido concepto
¿bite pesetas por lo que se refiere á los primeros y
diez pesetas á los segundos.
5•0 De las noventa pesetas á que ascienden los re
feridos abonos, percibirá el Cajero central, cuarenta
como compensación al quebranto de moneda por ma
nejo y custodia de caudales; se asignan treinta pesetas
para gratificaciones de los dos escribientes, perci
bi encto veinte pesetas el primero y die2 el segundo; y
con las zreintj restantes se atenderá á los gastos de
escritorio, impresos y entrenimiento de la expresada
Caja.
Es asimismo la voluntad de S. M., se dé-por ter
minada la nivelación de la extinguida habilitación ge
neral, ordenada por el real decreto de 16 de enero de
1908, una vez que la resolución de los dos expedientes
hoy en tramitación y que se relacionan con dicha ni
velación compete á la superioridad, y que en su con
secuencia, toda la documentación se entregue al uaje -
ro central, para que este en su día practique las ope
raciones necesarias para dejar ultimada la liquidación
final.
Lo que de real orden, comunic-acla por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sres. Jefe de la Comisión central Liquidarora, en
cargado de la liquidación de la extinguida Habilita
ción general de Infantería de Marina y Cajero central.
Señores
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha te
nido á bien aprobar el ascenso á cabos, de los solda
dos de Infantería de Marina que figuran en la si
guiente relación, que da principio con Manuel Díaz
Gómez y termina con Agustín Batiste Sanz, los que
serán escalafonados en el de su clase, en el orden con
que figuran, con arreglo á la nota obtenida en el exa
men, contándoseles su antiguedad en el nuevo empleo
desde 1.° del acual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los cinco últimos individuos que se resellan etr la ex
presada relación y que fueron aprobados sin plaza en
el apostadero de Cartagena, sean pasaportados con
L posible urgencia para los destinos que al frente de
cada uno se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.-Dins guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 4 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
zSeñores
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3,a 10'00 Manuel Díaz Gómez.
1 . a 10'00 , Pedro Balanza García.
3,a 10'00 rFrancisco San José Larrazabal.. ...
9'90 Manuel Fernández Pulgal
4 . • 9'75
,
José Cotón González.
4.a 9'541-14 D. Luis Estepa Olavedre
3.a 9'43 Rafael Fontanals Termes.
3.° 9'3 Ramón Cornet Closas.
9'15
--
Antonio Martín Cano
3 . a 9110- , José Bandrell Geirria.
4.a 9'00 Ramón García Barcia.
1 . a 9'00 D. Alejandro Pérez Escarabajal
2. a 9'00 Antonio Ayala Buendia .
1 . a 8'96 Antonio Gil Mufíoz.
8'93 Plácido Chacón Orellana.
3. a 8'56 Antonio Sánchez Fernández
1 . a 8'56 Bernardo González Gómez
2 . a 8'55 José Rivas Rivas
2.a 8'39 Antonio González García
1.a 8'39 Francisco Delgado Expósito.
4 .1 8'36 Juan Bazán Romero.
1 .1 8'23 Antonio Gómez Lagares
1a 8'19 José Vargas Fernández.
3.a 8'19 José de Alba Almenara
1.a 8'00 Miguel Sánchez Peralta
2.1 7'93 GregorioGonzález Pereyra. • • • • • •
7'86 José Ramón del Aguila
2.a 7'75 Domingo Arias Cid
2 . • 7'66 Nicolás Carballo Domínguez
4.1 7'49 Eduardo Rodríguez Fajardo
4.a 7'00 D. Manuel de Castro y León ...
WOO José María Massó Simarro
2.* 6'00 Vicente Sisear Blasco. .
4.a 5'00 Zacarias Guiarnes Masip
1.a 4'50 Santiago Sánchez González.... .....
1a. 4'00
•
Agustín Patiste Sanz
.
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OBSERVACIONES
..•••
Madrid 4 de octubre de 1909.--El Gral. Jefe del E. M. central, José de la Puente.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.313.—NUM. 222.
ARMAMENTOS
Excmo.- Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.921 de 24 de 'septiembre último, en que manifiesta
haber dispuesto se aumente en el inventario de la
Escuela de aplicación, el cable necesario para el ten
didp de su ted de alumbrado eléctrico, cuya cantidad
y clase especifica en relación que acompaña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.'E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mador central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.922 de 24 de septiembre último, á la que acompaña
relación de las camas y enseres para marinería que
ha diguesto se aumenten en el inventario de la Es
cuela de Aplicacion, por haberse ampliado la dota
ción de marineros de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 19(19.
FI General Jefe del Estado Mayor central
- ost' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Ala, or central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
dr. General jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
m adante general del apostadero de Cádiz, número
1.920, de 24 de septiembre último, á la que acompa
ña relación de !os efectos cuyo aumento á cargo de
conserje de la Escuela de Aplicación ha autorizado
los cuales fueron adquiridos con lo. créditos que pa
ra ello se concedieron, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. F. muchos años.
—Madrid 6 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_7osc' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
L919, de 24 de septiembre último, en que manifiesta
haber dispuesto se aumenten á cargo del condestable
del crucero Rio de la Plata, los efectos reglamentarios
para la observación de la pólvora sin humo, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mhyor central,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de hl, ( arra
ca y Ferro! é Intendente General de Marina.
Exorno Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.91, de 24 de septiembre último, en que mani
fiesta que, accediendo á lo solicitado por el Coman
dante del cañonero 1). Alvaro de Bazdn, ha dispuesto
se sustituyan las dos tiras de beta alquitranada. de
primera, de 70 min. y á cuarenta metros, cada una,
para colgar el segundo bote, por otras de 82 milime
tros, S. 1.51. el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.924, de 25 de septiembre último, en que mani
fiesta que accediendo á lo solicitado por el Coman
dante del torpedero núm. 2, ha autorizado la dismi
minución en el inventario de dicho buque, de tres
colchonetas con relleno de lana, y el aumento de
seis. colchones, con igual relleno, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid ti de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•ío_s-/ de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del ofi
cio del Jefe- del arsenal de Ferrol, de 12 del mes de
julio último, interesando una disposición ministerial
por la cual se autoricen, en casos de urgencia, las ad
quciones por gestión directa, por medio de comi
sión á compras, fuera de los plintos en que resida la
autoridad que los disponga, S. M., de acuerdo con
lo informado por ese Estado Mayor central é Inten
dencia general, ha tenido á bien disponer se mani
fieste á dicha autoridad, no es de necesidad dictar
nuevas disposiciones que modifiquen ó aclaren la le
gislación vigente en lo que se refiere al punto con
creto de su comunicación, toda vez que la real orden
de 17 de agosto del año 1905 establece la norma que
debe seguirse en dichos casos, sin rMasar el límite
de las siete mil ¿pimientas pesetas, que autoriza el real
decreto de 20 de junio de 1905 y previa autorización
ministerial, en los casos en que ésta deba solicitarse.
Lo que de real orden, participo á V. 111 para su
conocimiento y efectos correspondientes.—bios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 5 de octubre de
1909.
JOS11 FERR.ÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
>lb-41111a ■••••••■••■■ ■••••■•
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PbCTICANTES
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1i de septiem
bre del corriente ario la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el 2.° practicante db la Armada
D. Mapuel González Elverto, y clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina con el haber
pasivo de ciento ochenta y siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales que le corresponde en dicha situa
ción; según acuerdo de 29 de sl)tiembre último, Su
Majestad el i■ey (q• D. g.), ha tenido á bien conceder.
le el retiro del servicio, siendo baja definitiva en su
Cuerpo 3n la fecha en que cumplió la edad; debiendo
percibir los haberes pasivos por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde 1.° de octu
bre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1909.
Jos1 FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
RECUPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los desinteresados ser
vicios prestados durante algunos años á la coman
dancia de '.'.arina de Bilbao por el médico D. Pedro
Estrada y Itillo, S. M. el Re-y (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle la cruz de 2 a clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1909.
Jos1 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el cirujano dentista de Palma de Mallorca D. Domin
go Casanovas Sancho, en súplicl de que se le conce
da una recompensa por haber prestado gratuitamen
te durante más de veinte arios sus servicios profesio
nales á las fuerzas de Marina, estacionadas de un
modo permanente en aquellas aguas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de Servicios sa
nitarios, ha tenido á bien conceder al expresado don
Domingo Casanovas, la cruz de 1.a clase de la Orden
del Mérito naval con distintivo blanco, corno recom
pensa á los mencionados servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos arios.
Madrid 7 de octubre de 1909.
Jos}1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendentsb general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
Esta Junta acordó, que á las once de la mañana
del dia 2 de noviembre próximo, tenga lugar el con
curso para la venta de materiales y efectos existentes
en este arsenal, sin aplicación para la Marina, con'
arreglo á las condiciones publicadas en la Gaceta de
Madrid, MARI° OFICIAL del Ministei io de Marina, y
los Boletines Oficiales de Murcia y Barcelona, núms. 273
•!6, 232 y 236, respectivamente, correspondientes á
los días 30 de septiembre último, 1.° 1'. y 2 del co
rriente mes.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de
Valencia y Barcelona, fijarán en sitios visibles de di
chas dependencias, por el conocimiento de la inser
ción del edicto en el DIARIO OFICIAL del ramo.
Arsenal de Cartagena 5 de octubre de 1909.
El Secretario,
Agustín Cuesta.
Imp. del Ministerio (le Marina.
